


























































































































































Я скучен для людей, мне скучно между ними!   私は人々には退屈で、私も彼らに囲まれて退
屈だ！
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Но -- видит бог -- я сердцем не злодей;     だが─神は見ている─私の心は悪人ではない、
Я так хотел любить людей,          私はこんなにも人々を愛したかった、
Хотел назвать их братьями моими,       彼らをわが兄弟と呼びたかった、
Хотел я жить для них, как для друзей!     友を思うように、彼らのために生きたかった！
Я простирал к ним жаркие объятья,      私は彼らを熱く抱きしめようとした、
Младое сердце в дар им нес --         若い心を彼らに捧げたのだ。
И не признали эти братья,          だがこの兄弟たちは認めなかった
Не разделили братских слез!..         兄弟の涙を分かち合いはしなかった！…


























































































Падет в наш ум чуть видное зерно    我らの知へと落ちてくる、かすかに見える種が、
И зреет в нем, питаясь жизни соком;   そして熟している、命の養液に育まれて。
Но час придет - и вырастет оно     だがときはやってくる─種は育ち
В создании иль подвиге высоком    気高き偉業、あるいは創造の中で
И разовьет красу своих рамен,     モミの美をおし広げるだろう、
Как пышный кедр на высотах Ливана:  レバノンの山の高みの豊かなスギのように。
3-2．小説へ：詩の時代の終焉
　ベリンスキーはほぼ同じ時代にさらに、「ロシアの中編小説とゴーゴリ氏の中編小説について





























































































































Святая ночь на небосклон взошла,    聖なる夜が天の蒼穹に昇った、
И день отрадный, день любезный    喜びの昼、愛しい昼を
Как золотой покров она свила,     黄金のおおいのように巻き取った、
Покров, накинутый над бездной.    奈落にかけられたおおいのように。
И, как виденье, внешний мир ушел...   幻のように、外の世界は消え去った…
И человек, как сирота бездомный,    人間は、寄る辺なき孤児のように、
Стоит теперь, и немощен и гол,     いまや立ち尽くす、力なく、ありのままの姿で、
Лицом к лицу пред пропастию темной.  暗闇の深淵に向きあって。
На самого себя покинут он —      自分自身の中へ投げ込まれる人間─
Упразднен ум, и мысль осиротела —   知性は意味を無くし、思念は取り残され、
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В душе своей, как в бездне, погружен,  奈落のような魂のなかで、人間は深く沈む、
И нет извне опоры, ни предела...    まわりには、支えるものも、境界もない…
И чудится давно минувшим сном    昔日の夢のように、人間には見えてくる
Ему теперь все светлое, живое...     すべてがいまや輝き、生き生きと…
И в чуждом, неразгаданном, ночном   異質な、解けない、夜のなかで
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